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Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind aus-
drücklich erwünscht und
sollten in separaten
Dateien gesendet werden 
(Formate: TIFF, JPG, 
Auflösung mindestens 
300 dpi)
Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden
der volle Name, Titel und
Anschrift sowie ggf.
Position und Institution
erbeten. Autoren von
Aufsätzen bitten wir
außerdem um ein Foto.
Die Redaktion behält sich
das Recht zu kleineren
Kürzungen und Bearbei-
tungen vor. Grundlegende
Änderungen sind nur im
Einvernehmen mit dem
Autor möglich. Nach
Erscheinen Ihres Aufsat-
zes erhalten Sie zwei
Belegexemplare.
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